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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 2,5 
Галузь знань 
0304 «Правознавство» Нормативна 
дисципліна циклу 
професійної та 
практичної підготовки  Спеціальність 
8.03040101 «Правознавство» 
 
Модулів – 1 Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
«магістр» 
Рік підготовки 
5-й Змістових модулів – 3 
Загальна кількість годин – 90  
Семестр 
9-й 
 
Лекції 
22 год. 
Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента –2 
 Семінарські 
8 год. 
 
Модульний контроль 
5 год. 
Самостійна робота 
55 год. 
Вид контролю 
залік 
 
 
 
   
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета – формування системи понять, знань, умінь і навичок в галузі юридичної 
компаративістики. 
Завдання: 
- правильно використовувати джерела зарубіжного права та класифікувати їх; 
- використовувати досягнення як зарубіжної, так і вітчизняної доктрини порівняльного 
правознавства у вирішенні професійних завдань; 
- орієнтуватися в галузевому поділу права в різних правових системах; 
- аналізувати акти українського законодавства та порівнювати їх з 
актами інших країн чи міжнародних організацій 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- основні характеристики юридичної компаративістики, в т.ч. її структуру, історію та 
сучасні напрями розвитку;  
- основні концептуальні теорії та ідеї у сфері юридичної компаративістики, в т.ч. 
концептуальні позиції та творчі здобутки провідних вітчизняних науковців;  
- властивості методології юридичної компаративістики, її ґенезу, структуру, зв’язки з 
іншими юридичними та соціально-гуманітарними науками загалом, перспективи розвитку;  
- філософські та теоретичні засади юридичної компаративістики, методологічні підходи до 
праворозуміння, властиві юридичним наукам різних країн, особливості формування 
національної правової доктрини;  
- поняття, структуру компаративних наукових знань, їх співвідношення з нормативним і 
практичним правовим знанням, а також з іншими формами знання права;  
- правила, прийоми вибору, аналізу та оцінки об’єктів порівняльно-правових досліджень; 
вміти:  
- використовувати джерела зарубіжного права та класифікувати їх; 
- використовувати досягнення як зарубіжної, так і вітчизняної доктрини порівняльного 
правознавства у вирішенні професійних завдань; 
- орієнтуватися в галузевому поділу права в різних правових системах; 
- аналізувати акти українського законодавства та порівнювати їх з актами інших країн чи 
міжнародних організацій  
 
 
 
 
 
 
   
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Юридична компаративістика як юридична наука. 
Тема 1. Предмет та мета порівняльного правознавства. 
Предмет порівняльного правознавства. Об’єкт порівняльного правознавства. Функції 
порівняльного правознавства. Методологічний інструментарій порівняльного правознавства. 
Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук.  
Тема 2. Правові системи. Класифікаціяправових систем сучасності. 
Поняття правової системи. Структура і функції правової системи. Багатоманітність та 
різноманітність правових систем. Правова карта світу. Зближення національних правових 
систем. Огляд класифікації правових систем. Критерії класифікації основних правових систем. 
Поняття правової сім’ї. Класифікація правових сімей. Правова система України: місце на 
правовій карті світу. 
 
Змістовий модуль 2. Правові системи європейського та американського континентів. 
Тема 3. Романо-германська правова сім’я. 
Історичні умови формування правової сім’ї. Рецепція римського права та його значення 
для формування романо-германської правової сім’ї. Структура романо-германського права. 
Джерела романо-германського права. Спільність та відмінність понять та термінів. Судова 
система в країнах романо-германського права. 
Тема 4. Скандинавське право: історія та сучасність. 
Формування скандинавського права. Правове співробітництво скандинавських держав. 
Сучасне скандинавське право. Джерела та структура скандинавського права. 
Тема 5. Сім’я загального (англо-американського) права. 
Історія виникнення англійського права. Загальне право та право справедливості. Джерела 
англійського загального права. Структура англійського загального права. Судова система в 
англійському праві. 
Тема 6. Правова система США: джерела та складові. 
Походження американського права. Федеральне право та право штатів. Прецедент та закон 
в правовій системі США. Основні риси правової системи США. Джерела американського права. 
Структура права США. 
 
Змістовий модуль 3. Особливості правових систем Африки, Азії та Далекого Сходу. 
Тема 7. Мусульманська система права. 
Історичні умови формування. Особливості мусульманського права. Джерела 
мусульманського права. Структура мусульманського права. Мусульманська концепція держави. 
Мусульманська концепція прав людини. 
Тема 8. Індуськая система права. 
Релігійно-філософські основи індуського права. Індуське право в колоніальний період. 
Сучасний період розвитку індуського права. Джерела та структура індуського права. 
Тема 9. Сім’я звичаєвого або традиційного права. 
Походження звичаєвого права. Звичай та звичаєве право. Структура звичаєвого права. 
Звичаєве право в колоніальний період. Звичаєве право суверенних африканських держав. 
Кодифікація звичаєве права. 
Тема 10. Правова система Японії. 
Етапи розвитку японського права. Рецепція германського права в Японії. Вплив спільного 
права на правову систему Японії. Джерела та структура правової системи Японії. Судова 
система Японії. 
Тема 11. Китайське право. 
Этапи розвитку китайського права. Конфуціанство. Переваження ритів та гірів. Еволюція 
китайського комунізму. Китайська концепція міжнародного права. 
   
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
У
сь
о
го
 у тому числі 
л. c. м.к. 
. 
с.р. 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Юридична компаративістика як юридична наука 
Тема 1. Предмет та мета порівняльного правознавства 8 2 2 - 4 
Тема 2. Правові системи. Класифікаціяправових систем 
сучасності 
8 2 2 - 4 
Разом за змістовим модулем 1 18 4 4 2 8 
Змістовий модуль 2. Правові системи європейського та американського континентів 
Тема 3. Романо-германська правова сім’я 8 2 2 - 4 
Тема 4. Скандинавське право: історія та сучасність 6 2  - 4 
Тема 5. Сім’я загального (англо-американського) права 8 2   6 
Тема 6. Правова система США: джерела та складові 8 2   6 
Разом за змістовим модулем 2 32 8 2 2 20 
Змістовий модуль 3. Особливості правових систем Африки, Азії та Далекого Сходу 
Тема 7. Мусульманська система права 8 2 2 - 4 
Тема 8. Індуськая система права 2 2   6 
Тема 9. Сім’я звичаєвого або традиційного права 2 2   6 
Тема 10. Правова система Японії 8 2  - 6 
Тема 11. Китайське право 7 2   5 
Разом за змістовим модулем 3 40 10 2 1 27 
Семестровий контроль      
Усього годин 90 22 8 5 55 
 
 
5. Теми семінарських занять  
 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Юридична компаративістика як юридична наука 
1 Предмет та мета порівняльного правознавства 2 
2 Романо-германська правова сім’я 2 
Змістовий модуль 2. Правові системи європейського та американського континентів 
3 Сім’я загального (англо-американського) права 2 
 Змістовий модуль 3. Особливості правових систем Африки, Азії та Далекого 
Сходу 
 
4 Мусульманська система права 2 
 Разом 8 
 
 
 
6. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
 
 
 
7. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом 
   
 
8. Самостійна робота 
№ 
з/п Назва теми 
Кількіст
ь 
годин 
Бали 
Змістовий модуль 1. Юридична компаративістика як юридична наука 8 5 
1 Загальна характеристика органів та система  виконання судових рішень 
в Україні 
4 1 
2 Стадії виконання судових рішень 4 1 
Змістовий модуль 2. Правові системи європейського та 
американського континентів 
20 5 
3 Романо-германська правова сім’я 4 1 
4 Скандинавське право: історія та сучасність 4 1 
5 Сім’я загального (англо-американського) права 6 1 
6 Правова система США: джерела та складові 6 2 
Змістовий модуль 3. Особливості правових систем Африки, Азії та 
Далекого Сходу 
27 5 
7 Мусульманська система права 4 1 
8 Індуськая система права 6 1 
9 Сім’я звичаєвого або традиційного права 6 1 
10 Правова система Японії 6 1 
11 Китайське право 5 1 
 Разом  55 15 
 
 
 
9. Індивідуальні завдання – не передбачено навчальним планом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
10. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 90 год., із них: лекції – 22 год., семінарські заняття –  8 год., модульний контроль – 5 год.,  
самостійна робота – 55 год. 
Модулі 
(назви, бали) 
1. Юридична компаративістика як 
юридична наука 
(54 бали) 
2. Правові системи європейського та 
американського континентів (45 балів) 
3. Особливості правових систем Африки, Азії та Далекого 
Сходу (46 балів) 
Теми 1  
2 
 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Лекції 
(теми, бали) 
1. Предмет та 
мета 
порівняльного 
правознавства 
(1 бал) 
 
2. Правові 
системи. 
Класифікація
правових 
систем 
сучасності 
(1 бал) 
 
3.Романо-
германськ
а правова 
сім’я (1 
бал) 
 
4.Сканд
инавське 
право: 
історія 
та 
сучасні 
ссу (1 бал) 
 
5.Сім’я 
загально
го 
(англо-
америка
нського) 
права (1 
бал) 
 
6.Правов
а 
система 
США: 
джерела 
та 
складові 
(1 бал) 
 
7.Мусул
ьманська 
система 
права (1 
бал) 
 
8.Індусь
кая 
система 
права (1 
бал) 
 
9.Сім’я 
звичає
вого 
або 
традиц
ійного 
права 
(1 бал) 
 
10.Прав
ова 
система 
Японії (1 
бал) 
 
11.Кита
йське 
право (1 
бал) 
 
Cемінарські 
заняття 
(теми, бали) 
1. Предмет та мета 
порівняльного правознавства 
(22 бал) 
 
 
2. Романо-германська правова 
сім’я 
(11 бал) 
 
3. Сім’я 
загально
го 
(англо-
американ
ського) 
права 
(11 балів) 
 
4. Мусульманська система права 
(11 бал) 
  
Самостійна 
робота Самостійна робота (5 балів) Самостійна робота (5 балів) Самостійна робота (5 балів) 
Поточний 
контроль 
(вид, бали) 
 
Модульна 
контрольна 
робота 1 
(25 балів) 
 
Модульна 
контрольна 
робота 1 
(25 балів) 
 
Модульна контрольна 
робота 1 
(25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
(вид, бали) 
Залік (100 балів) 
 
 
 
 
  
11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна), пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 
синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів: з книгою. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності:  
навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
 
12. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 
заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання 
модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням 
роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове 
тестування, реферат.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання семінарських завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено види 
контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у 
таблицях.  
 
 
 
 
 
   
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
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1 Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 5 5 
2 Відвідування семінарських занять 1 2 2 1 1 1 1 
3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 1 5 
4 Робота на практичних (семінарських) заняттях  10 2 20 1 10 1 10 
5 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
6 Виконання тестового контролю 10 - - - - - - 
 Макс. кількість балів за видами поточного контролю   - - 54 - 45 - 46 
 Разом 145 
 Коефіцієнт 0,689 
 Підсумковий бал 100 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
за шкалою 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
90-100 А відмінно    
 
Зараховано 
82-89 В 
добре  
75-81 С 
69-74 D 
задовільно  
60-68 E 
35-59 FX 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 
1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
 
13. Методичне забезпечення 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами 
навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях (мультимедійний 
комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби 
мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні рекомендації 
щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які розроблені на 
кафедрі, а саме: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Навчальні посібники. 
- Робоча навчальна програма. 
- Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
   
навчальних досягнень студентів.  
- Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих 
завдань для підсумкового контролю).  
- Презентації.  
 
 
14. Рекомендована література 
Базова 
 
1. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. - К.: Україна, 1999. 
2.Давид Р., Жоффре - Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: Межд. отн.. 
1998. 
3.Конституционное (государственное) право зарубежных государств: Учебник: В 4-х т. Т. 4. // Отв. 
ред. проф. Б. А. Страшун. - М., 2001. 
4.Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. Ред. М. В. Баглая. Ю. 
И. Лейба Л. М. Энтина, -Мл Изд-во НОРМА-ИНФА, 2000. 
5.Лубський В. Борис В. Д. Мусульманське право: навчальний посібник. - К.: Вибор, 1997. 
 
Допоміжна 
 
6.Малько А. В., Саломатин А. Ю. Сравнительное правоведение: учебно-методический комплекс. 
М., 2008. 
7. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. - Мл Зерцало,2001. 
8. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и особенная части: Учеб.-практ. 
пособие. - М., 2000. 
9. Осакве К. Типология современного российского права на фоне правовой карты мира// 
Государство и право. 2001. - № 4. -С. 2-22. 
10. Решетников Р. М. Правовые системы стран мира // Справочник. – М. Юрид. лит., 1993. 
11. Раймон Леже. Великие правовые системы современности – Ассоциация друзей французской 
правовой культуры им. Акри Капитана (российская секция), 2010. 
12. Романов А. К. Правовая система Англии: Учеб. пособие. -Мл Дело. -2000. 
13. Саидов А. X. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): 
Учебник // Под ред. В. А. Туманова. - М., 2000. 
14. Савчин М.В. Порівняльне правознавство. – Загальна частина.-Київ: Центр навчальної 
літератури, 2005. 
15. Скакун О.Ф. Общее сравнительное правоведение . – Учебник. – Киев: Видавничий Дім « Ім. 
Юрії», 2008. 
16. ТихомировЮ. А. Курс сравнительного правоведения. - Мл Норма. 1996. 
17. Фридмен Л. Введение в американское право. - М.: Прогресс. 1993. 
18. Хашматула Бехруз. Введение в сравнительное правоводение.- Учебное пособие.-Одесса: 
Юридична література, 2002. 
19. Харитонова О. І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи.-Посібник. – Харків: ПОВ 
«Одісей», 2002. 
